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4. HET MAATSCHAPPELIJK DRAAGVLAK VOOR SOCIALE INTEGRATIE
In hoofdstuk 3 is betoogd dat minder succesvolle economische integratie
van migranten niet slechts kan worden verklaard door zogenaamde
herkomstfactoren of observeerbare individuele kenmerken van migranten.
Een mogelijke additionele verklaring waarnaar in hoofdstuk 3 is verwezen,
is de weerstand onder autochtonen tegenover etnische minderheden. Deze
weerstand zou immers gevolgen kunnen hebben voor de positie van deze
minderheden en de mate van integratie. De meest concrete vorm, maar
eveneens moeilijk meetbare vorm, is discriminatie op de arbeidsmarkt. Dit
zou volgens recente studies van het ILO en het European Monitoring Centre
on Racism and Xenophobia (EUMC) varie‹ren tussen EU-lidstaten (Jandl et
al. 2003). Een bepalende factor inzake (de intentie tot) discriminatie van
minderheden is de mate waarin mensen blijk geven van etnische distantie en
een dreiging ervaren vanwege de komst en aanwezigheid van migranten. De
huidige publieke discussie in de EU lijkt vooral te gaan over de vraag op
welke wijze de integratie van allochtonen kan worden bevorderd. Daarbij
lijkt men voorbij te gaan aan de vraag of en in welke mate de autochtone
bevolking in de EU bereid is tot sociale integratie: in hoeverre is zij bereid
tot interactie met minderheden? In dit hoofdstuk wordt dit maatschappe-
lijke draagvlak nader onderzocht en wordt de vraag beantwoord in welke
mate de autochtone bevolking in de EU weerstand laat zien tegen sociale
interactie met leden van etnische minderheden: in hoeverre vermijden
Europeanen contacten met etnische minderheden op het werk en in de prive«
sfeer? Daartoe is onderzocht onder welke bevolkingsgroepen deze
weerstand sterker is. Daarnaast komt de rol van economische en culturele
belangen van autochtonen en de mate waarin men meent dat migranten
deze belangen schaden uitgebreid aan de orde. Het onderzoek richt zich
dan op de vraag in hoeverre verschillen in etnische distantie en etnische
dreiging tussen lidstaten samenhangen met verschillen in economische
omstandigheden en de aanwezigheid van minderheden? Tenslotte komt de
aandacht voor de voorkeur onder autochtone inwoners voor het beslissing-
niveau inzake immigratie uit hoofdstuk 1 hier terug en wordt dit gekoppeld
aan ervaren dreiging van etnische minderheden: willen autochtone inwoners
de beslissingen over immigratie binnen de eigen grenzen houden of geeft
men de voorkeur aan een grensoverschrijdende aanpak? Voor het
beantwoorden van deze vragen zijn analyses gepleegd op het European Social
Survey (ESS) uit de winter van 2002—2003.
4.1 Theorie
Etnische uitsluiting is vaak aan de oppervlakte gekomen als reactie op de
komst van grote groepen migranten. Begin jaren Õ80 en in de jaren Õ90
leidde een sterke groei van het aantal migranten en in het bijzonder van
asielzoekers meer dan eens tot commotie en onrust bij een steeds grotere
groep Europeanen (Coenders & Scheepers 1998). De reactie op de komst van
immigranten is slechts e«e«n aspect van de vele verschijningsvormen van
etnische uitsluiting. Onderzoek naar dit aspect kan voornamelijk gezien
worden als een Europese traditie (Pettigrew 1998). Voor veel andere
aspecten van etnische uitsluiting gelden onderzoekers uit de VS als pioniers,
alwaar een sterke onderzoekstraditie naar het verklaren van etnocentrisme is
ontstaan. Onder etnocentrisme wordt verstaan dat positieve vooroordelen
tegenover de eigen groep samengaan met negatieve vooroordelen tegenover
andere groepen (Sumner 1906; Jones 1997). Een andere traditie wordt
bepaald door onderzoek naar weerstand tegen de aanwezigheid van
migranten en de omgang van verschillende groepen met elkaar. Naar dit
aspect wordt vaak verwezen als sociale of etnische distantie. Dit aspect werd
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voor het eerst onderzocht door Bogardus (1933). Hij verwachtte dat hoe
dichter etnische minderheden leden van de meerderheid zouden benaderen,
hoe sterker deze meerderheidsleden afstand zouden proberen te houden en
daadwerkelijk contact zouden proberen te vermijden (Hagendoorn 1995;
Parillo & Donoghue 2002). Deze onderzoeksbenadering is interessant voor
de recent ontstane situatie in Europa, omdat de discussie met name gericht
is op integratie van reeds aanwezige migranten.
Verschillen tussen landen in de mate van etnische distantie zijn onder
andere te verklaren met behulp van de Etnische Competitie Theorie (Blalock
1967; Olzak 1992). Deze theorie gaat er in het kort vanuit dat een verhoogde
mate van competitie tussen etnische groepen interetnische relaties onder
druk zet. Deze situatie doet zich voor wanneer meer mensen om schaarse
(culturele of economische) goederen concurreren of wanneer er minder
goederen te verdelen zijn, hetgeen plaats zou vinden tijdens immigratie-
golven of tijdens economische recessie. Omdat hoofdstukken 2 en 3 van
deze Verkenning reeds hebben laten zien dat lidstaten verschillen in de mate
waarin deze omstandigheden zich voordoen, zou dat verschillen tussen
lidstaten kunnen verklaren in de mate van weerstand tegen minderheden.
Naast een Europees landenvergelijkend perspectief, staan verschillen tussen
bevolkingsgroepen centraal. Eerder onderzoek toont immers aan dat
bepaalde bevolkingsgroepen in sterkere mate etnische minderheden
uitsluiten dan andere groepen (o.a. Coenders 2001). Deze verhoogde mate
van etnisch exclusionisme wordt vaak beschouwd als een gevolg van de mate
waarin groepen een dreiging ervaren van etnische minderheden (Quillian
1995; Scheepers et al. 2002). Daarbij wordt verondersteld dat groepen die in
verhoogde mate van doen hebben met etnische minderheden een sterkere
dreiging van etnische minderheden ervaren.
4.2 Etnische distantie
De klassieke meting van etnische distantie betreft de mate van weerstand
tegen sociale interactie met leden van etnische groepen op verschillende
domeinen, zoals in de buurt, op het werk en in prive«-relaties. In het
European Social Survey is respondenten gevraagd in hoeverre zij bezwaar
hebben tegen een migrant als baas. Ook is gevraagd in hoeverre zij er
bezwaar tegen zouden hebben wanneer een familielid met een migrant zou
trouwen1. Ongeveer 20% van de bevolking van de EU-lidstaten — oftewel een
substantie‹le minderheid — geeft blijk van etnische distantie in de werk- of
prive«-sfeer. In figuur 4.1 zijn de gemiddelde scores op etnische distantie
voor 19 lidstaten weergegeven2. Alle ˙oude lidstaten¨ zijn vertegenwoordigd
in het onderzoek. Van de nieuwe lidstaten is het onderzoek uitgevoerd in
Polen, Tsjechie‹, Hongarije en Slovenie‹. Uit de resultaten blijkt dat
autochtone Nederlanders weinig verschillen van de gemiddelde Europeaan
in hun weerstand tegen sociale interactie met etnische minderheden3.
De positie van de Scandinavische landen is in overeenstemming met
voorgaand onderzoek naar etnische uitsluiting. Vooral in Zweden en
Denemarken is de etnische distantie geringer dan het Europese gemiddelde.
In West en Centraal-Europese landen als Luxemburg, Frankrijk, Duitsland
en Oostenrijk is de etnische distantie eveneens wat minder groot. De positie
van Oostenrijk is opmerkelijk gezien haar minder positieve positie in eerder
landenvergelijkend onderzoek en gezien de sterke aanhang voor de
rechts-populistische FPO‹ van Haider4.
1 De letterlijke vraagstelling die de respondenten
werd voorgelegd is: ˙Denkend aan mensen die uit
een ander land in Nederland zijn komen wonen en
die van een ander ras of andere etnische groep zijn
dan de meeste Nederlanders. In hoeverre heeft u er
bezwaren tegen of heeft u er geen bezwaren tegen
indien zo iemand aangesteld zou worden als uw
baas; of indien zo iemand met een naast familielid
van u zou trouwen?¨ Daarnaast zijn beide vragen
ook voorgelegd in de situatie van immigranten van
hetzelfde ras of etnische groep. De vier items
bleken middels factor en lisrel analyses naar
hetzelfde concept van etnische distantie te
verwijzen. Deze meting bleek bovendien cross-
nationaal equivalent te zijn, waarbij de factor-
ladingen crossnationaal invariant bleken.
2 Weergegeven zijn de gemiddelden op de gecon-
strueerde schaal en geen percentages. De items die
naar etnische distantie verwijzen zijn gesommeerd
en de schaal is teruggebracht naar een schaal
lopende van 0 tot 1.
3 Respondenten hebben de nationaliteit van het
land van het onderzoek. Voor een uitgebreide
verslaglegging van bevindingen alsook voor een
verantwoording van de methoden en vergelijking
van de meetmodellen verwijzen we naar Coenders
et al. (2004).
4 Historische verklaringen spelen mogelijkerwijze
ook een rol, maar zijn moeilijk empirisch te
toetsen en worden hier verder buiten beschou-
wing gelaten.
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Figuur 4.1 Etnische distantie in 19 EU-lidstaten
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Ook in de mediterrane lidstaten Spanje en Portugal is de etnische distantie
wat minder sterk dan het Europese gemiddelde. Een geringere mate van
etnische distantie kan echter niet worden gezien als een mediterraan
fenomeen, omdat etnische distantie sterker dan gemiddeld is in Italie‹ en in
het bijzonder in Griekenland. Deze uitzonderlijke positie van Griekenland
komt ook in ander landenvergelijkend onderzoek naar voren, waar andere
aspecten van etnische uitsluiting zijn verdisconteerd (Coenders et al. 2004).
Overigens is het aandeel minderheden in Griekenland vele malen groter dan
in de andere drie mediterrane landen1. Een vaak geopperde post hoc
verklaring voor de positie van Griekenland is dat het aandeel illegalen hier
groot zou zijn door de onrustige jaren Õ90 op de Balkan. Landenvergelijkend
cijfermateriaal over aandelen illegalen is echter niet beschikbaar (of niet
betrouwbaar), waardoor deze verklaring niet nader te onderzoeken is.
Van de West-Europese lidstaten is de etnische distantie alleen sterker dan
gemiddeld in Belgie‹. De idee dat het Vlaams Blok een tegen het racisme
aanliggend gedachtegoed als ˙bonton¨ zou verspreiden lijkt plausibel, maar
stuit op problemen wanneer deze verklaring wordt doorgetrokken naar de
overige lidstaten met sterke of sterker wordende anti-immigranten partijen,
zoals Frankrijk, Denemarken en Oostenrijk. Immers, in deze landen is de
etnische distantie niet bovengemiddeld sterker, terwijl de anti-immigranten
partijen van vergelijkbare grootte zijn als het Vlaams Blok.
In de onderzochte nieuwe lidstaten komt etnische distantie sterker dan
gemiddeld voor in Tsjechie‹ en Slovenie‹. In Polen en Hongarije wijkt het
niveau van de etnische distantie nauwelijks af van het gemiddelde. Het valt
overigens op dat de resultaten van de ILO over de mate waarin discriminatie
in de vier onderzochte landen — Nederland, Duitsland, Frankrijk en het VK
voorkomt, niet zomaar vertaald kunnen worden naar de hier gepresenteerde
bevindingen. Bovengenoemde vier lidstaten wijken nauwelijks van elkaar af
in de mate waarin de inwoners distantie houden naar minderheden.
1 Alhoewel dit niet in de cijfers van Eurostat is
terug te vinden, zoals deze in hoofdstuk 2 zijn
gepresenteerd. De Eurostat cijfers zijn gebaseerd
op statistieken uit de jaren Õ90. Het hier gerappor-
teerde hogere percentage is afkomstig uit de
Griekse census data uit 2001 (General Secretariat
of National Statistical Services of Greece, 2004),
waarin het aandeel Albanezen aanzienlijk groter is
dan in de eerdere statistieken.
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4.3 Verschillen tussen bevolkingsgroepen in etnische distantie
In deze paragraaf wordt een beeld gegeven van de mate van etnische
distantie tussen verschillende bevolkingsgroepen in het totaal van de
onderzochte EU-lidstaten. Daarnaast zijn de verschillen tussen bevolkings-
groepen in etnische distantie weergegeven voor de lidstaat waar deze
verschillen het sterkst zijn1.
De relatie tussen opleidingsniveau en de mate van weerstand tegen etnische
minderheden is zoals verwacht en in overeenstemming met bevindingen van
eerder onderzoek: hoe lager het opleidingsniveau, des te sterker etnische
distantie wordt onderschreven (zie figuur 4.2). De verschillen tussen
mensen met een lage en hoge opleiding zijn groot te noemen. Onder
mensen met een lage opleiding geeft men twee keer zo vaak blijk van
etnische distantie dan onder universitair opgeleiden. Deze verschillen
tussen laag en hoog opgeleiden doen zich voor in alle EU-lidstaten, maar
zijn het sterkst in Nederland.
Figuur 4.2 Etnische distantie naar opleidingsniveau2
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Verschillen tussen sociale posities — gemeten als de voornaamste bezigheid
van respondenten — in de mate van etnische distantie, zijn goed vergelijkbaar
tussen de EU-lidstaten. Voor de werkzame bevolking vertonen de hogere en
lagere professionals minder etnische distantie, zoals in figuur 4.3 is
weergegeven. Handarbeiders (geschoold en ongeschoold) en kleine
zelfstandigen vertonen juist wat meer distantie. Omdat de verschillen tussen
de categoriee‹n het sterkst zijn in Belgie‹, zijn de bevindingen van dit land ook
in de figuur opgenomen. Het gemiddelde ligt in Belgie‹ hoger, waardoor
bijna alle diagramstaven wat hoger liggen. Het patroon is echter verge-
lijkbaar met het beeld voor alle lidstaten. Uitzonderingen binnen landen op
het algemene patroon zijn te vinden wanneer de positie van de routine
hoofdarbeiders in ogenschouw worden genomen. In Denemarken,
Nederland, Tsjechie‹, Hongarije en Slovenie‹ is de etnische distantie onder
routine hoofdarbeiders juist wat sterker dan het gemiddelde in de
betreffende landen.
1 Met behulp van associatiematen is bekeken in
welke lidstaat de relatie tussen een kenmerk en
etnische distantie het sterkst is en vervolgens is
betreffende lidstaat in de figuur weergegeven.
2 De opleidingscategoriee‹n MBO en HAVO/VWO
zijn samengevoegd om tot een Europese verge-
lijking te komen. Wanneer deze categoriee‹n voor
Nederland separaat worden onderzocht, blijken
mensen met een MBO opleiding sterker dan het
Nederlandse gemiddelde etnische distantie te
vertonen.
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Het algemene patroon wijst er op dat in beroepsgroepen waarin verhou-
dingsgewijs meer allochtonen werkzaam zijn (Kiehl & Werner 1999), de
etnische distantie juist sterker is. Immers, onder (geschoolde en
ongeschoolde) handarbeiders alsook onder kleine zelfstandigen is het
aandeel allochtonen groter dan gemiddeld en is ook de etnische distantie
sterker. De bevinding is in lijn met de verwachting dat een sterkere
aanwezigheid van etnische groepen een dreiging vormt voor die beroeps-
groepen die er feitelijk meer mee te maken hebben. Het lijkt er met andere
woorden op dat het gemakkelijk is om van weinig etnische distantie blijk te
geven, wanneer je weinig met etnische minderheden van doen hebt, zoals
het geval is in onder de (lagere en hogere) professionals. De eerdere
hoofdstukken lieten zien dat de arbeidsmarktstructuur niet in alle landen
gelijk is en dat met name in de Zuid-Europese landen etnische minderheden
het relatief goed doen wat hun arbeidsdeelname betreft. Volgens de
publicatie van Kiehl en Werner (1999) zijn minderheden van buiten de EU
ook in deze lidstaten met name werkzaam in de ˙elementaire beroepen¨ en
is het plausibel dat met name de autochtone handarbeiders een dreiging
ervaren van etnische minderheden.
Figuur 4.3 Etnische distantie naar sociale positie
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België EU EU gemiddelde
Wanneer de groep die niet actief is op de arbeidsmarkt wordt bekeken, dan
valt op dat gepensioneerden en huisvrouwen meer dan gemiddeld etnische
distantie laten blijken. Tenslotte blijken in de onderzochte lidstaten ook
werklozen meer dan gemiddelde distantie te hebben tegenover etnische
minderheden. De mate van etnische distantie van werklozen is echter niet in
alle landen vergelijkbaar. Zo hebben werklozen in de onderzochte nieuwe
lidstaten juist wat minder distantie dan het gemiddelde in deze landen.
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In figuur 4.4 is de relatie tussen inkomen en etnische distantie weerge-
geven1. Dat lage inkomenscategoriee‹n wat meer blijk geven van etnische
distantie dan hogere inkomenscategoriee‹n past in het beeld van de
voorgaande bevindingen over opleiding en sociale positie. Toch zijn de
verschillen tussen deze categoriee‹n kleiner dan de gevonden verschillen
tussen de opleidingsgroepen of de groepen onderscheiden op basis van
sociale positie. Voor veel lidstaten is een relatie zo goed als afwezig. Dat
geldt in het bijzonder voor Oost- en Zuid-Europese lidstaten. De grootste
verschillen tussen inkomenscategoriee‹n bestaan in het VK en zijn om deze
reden opgenomen in de figuur.
Figuur 4.4 Etnische distantie naar inkomenskwartielen
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Ouderen geven in veel sterkere mate blijk van etnische distantie dan
jongeren (zie figuur 4.5). Mensen ouder dan 70 willen het minst met leden
van etnische minderheden van doen hebben; bijna twee keer zo sterk als de
twintigers. Toch is het opmerkelijk te noemen dat voor veel lidstaten een
ombuiging wordt gevonden onder de jongste categorie: onder tieners is
deze distantie groter dan onder twintigers en dertigers. In de figuur dient
het VK als voorbeeld.
1 Inkomen is gemeten als het netto huishoud-
inkomen. Omdat relatief veel respondenten geen
inkomen opgeven is een zogenaamde ˙missende
waarde substitutie¨ toegepast, waarbij het inko-
mensniveau werd geschat op basis van opleidings-
niveau, sociale positie, leeftijd, geslacht, burger-
lijke staat en het hebben van een partner of
kinderen.
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Figuur 4.5 Etnische distantie naar leeftijdscategoriee‹n
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In figuur 4.6 wordt de mate van etnische distantie weergegeven naar
urbanisatiegraad. Opvallend is de bevinding dat de etnische distantie in de
dorpen en op het platteland het sterkst is. Vooral in Oostenrijk en Slovenie‹
doet dit zich voor, maar ook in de meeste andere lidstaten komt een
vergelijkbaar patroon naar voren1. In tegenstelling tot het beeld in de
(West-Europese) media — dat voornamelijk in de grote steden weerstand
tegen minderheden groot is- blijkt uit deze cijfers dat de etnische distantie
in de grootste steden juist het minst sterk is. Hoewel het belang van de
competitie theorie is uitgewerkt, waaruit voortkwam dat aanwezigheid van
minderheden tot een sterkere mate van competitie leidt, kan nog een ander
mechanisme een rol spelen. Mogelijkheden tot contacten met etnische
minderheden zijn groter in de steden, gezien de concentratie van
allochtonen in urbane gebieden, met name in de West-Europese landen.
Zoals in de ˙contact theorie¨ is uitgewerkt, zou daadwerkelijk contact tot
minder dreiging kunnen leiden van etnische groepen (Allport 1954;
Gijsberts & Dagevos 2004). Het adagium ˙onbekend maakt onbemind¨ zou
gemiddeld genomen dan sterker kunnen gelden voor het platteland dan
voor de mensen in stedelijke gebieden. Voor Oost-Europese landen waar
etnische groepen zoals onder andere de Roma ook buiten de grote steden
relatief sterk aanwezig zijn, is het plausibel dat de competitie theorie wel van
toepassing is.
1 Italie‹ vormt hierop een uitzondering, waar
etnische distantie juist wat sterker is in de grote
steden. In Griekenland is distantie net als de
algemene bevinding wel het sterkst in de dorpen,
maar vervolgens is distantie het sterkst in de
grote steden.
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Figuur 4.6 Etnische distantie naar urbanisatiegraad
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4.4 Verklaringen van etnische distantie
De volgende stap in de analyses is het verklaren van verschillen tussen
landen in de mate van etnische distantie en de presentatie van de kenmerken
die doorslaggevend zijn1. Hiermee wordt weergegeven in hoeverre etnische
distantie met individuele kenmerken en nationale kenmerken verklaard kan
worden. In deze analyses worden de gegevens van 18 lidstaten uit het
European Social Survey gebruikt2.
De kenmerken die op individueel niveau doorslaggevend zijn ter verklaring
van etnische distantie staan gepresenteerd in bijlage 4.1 (tabel 4.1, in het
eerste model). Vooral het opleidingseffect is sterk te noemen, waarbij geldt
dat mensen met een hogere opleiding minder etnische distantie ten toon
spreiden. Het eerder geconstateerde verschil tussen inkomenscategoriee‹n
blijkt echter te vervallen. Het verschil tussen hoge en lage inkomens-
categoriee‹n in hun etnische distantie is toe te schrijven aan verschillen in
hun opleiding en sociale positie. De verschillen tussen bevolkingsgroepen
zijn voorts vrijwel gelijk aan de eerder beschreven bevindingen. Variatie
tussen landen in de bevolkingscompositie geeft een indicatie voor
verschillen tussen landen in de mate van etnische distantie. Omdat in het
ene land wat meer (autochtone) lager opgeleiden wonen dan in het andere,
is daar het niveau van de etnische distantie wat hoger. Men spreekt hier van
compositie-effecten3.
Opmerkelijk genoeg blijkt etnische distantie nauwelijks samen te gaan met
een laag BBP of een hoge werkloosheid4. Zelfs het percentage etnische
minderheden, de netto migratie in de tweede helft van de jaren Õ90 en de
instroom van asielzoekers vertelt ons weinig — binnen deze selectie van
lidstaten — over de mate waarin de weerstand tegen etnische minderheden
verschilt tussen lidstaten.
Voor de verklaring van etnische distantie blijkt het in hoge mate relevant in
hoeverre mensen dreiging ervaren van etnische minderheden. In model 3
1 Deze multivariate analyse betreft een multiniveau
analyse, waarin variantie componenten op indivi-
dueel niveau en landniveau onderscheiden
worden. Voor de beschrijving van de model-
opbouw en de goed passendheid verwijzen we naar
Coenders et al. (2004).
2 Opgemerkt zij dat Frankrijk in deze multivariate
analyses buiten beschouwing is gelaten, vanwege
het verschijnen van de Franse data net voor deze
publicatie. In het eerder beschreven Europese
gemiddelde is Frankrijk wel meegenomen. Boven-
dien zijn in de multivariate analyses voormalig
Oost- en West-Duitsland van elkaar onder-
scheiden.
3 Onderaan tabel 4.1 in bijlage 4.1 staat vermeld
dat 20,7% van de variantie in de mate van etnische
distantie tussen lidstaten door het opnemen van de
individuele kenmerken wordt verklaard.
4 De metingen van de landkenmerken staan
beschreven in bijlage 4.2.
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van tabel 4.1 (bijlage 4.1) wordt deze verklaring opgenomen naast andere
percepties. Het effect is bijzonder sterk, waarbij geldt dat mensen die in
sterkere mate een dreiging van etnische minderheden ervaren, in sterkere
mate distantie houden ten opzichte van etnische minderheden. Sociaal
wantrouwen en politiek wantrouwen hebben opvallend genoeg geen direct
effect op etnische distantie1. Mensen die zich onveilig voelen geven wel meer
blijk van etnische distantie2. Tenslotte is bevestigd dat mensen met een
˙rechtse¨ politieke orie‹ntatie in sterkere mate etnische minderheden op een
afstand willen houden dan mensen met een ˙linkse¨ politieke orie‹ntatie.
Omdat landen verschillen in de mate van ervaren etnische dreiging, biedt dit
aspect ook een verklaring voor verschillen tussen landen in de mate van
etnische distantie. Met andere woorden: in het ene land is de etnische
distantie sterker, omdat men er in sterkere mate dreiging van etnische
minderheden ervaart. Tijd dus, om dieper in te gaan op deze ervaren
dreiging.
4.5 Ervaren dreiging van etnische minderheden
De vragen over etnische dreiging die de respondenten zijn voorgelegd
verwijzen zowel naar economische als culturele dreiging. Het gaat er dan
om of men vreest dat migranten de ˙banen inpikken¨, ˙meer kosten dan
opleveren¨ en ˙slecht zijn voor de economie¨ dan wel dat migranten ˙de
cultuur ondermijnen¨ of ˙het land een slechtere plek maken om te wonen¨.
Bovendien gaat een vraag over de relatie tussen migranten en criminaliteit.
In deze vraag wordt de respondent voorgelegd of het criminaliteitsprobleem
erger is geworden door de komst van mensen uit andere landen. Ondanks
deze verschillende domeinen waarop etnische dreiging plaats kan hebben,
hangen de antwoordpatronen zo sterk samen op deze vragen, dat gerust kan
worden gesteld dat deze aspecten allemaal naar het overkoepelende concept
˙ervaren dreiging van etnische minderheden¨ verwijzen. Meer dan de helft
van de bevolking van de EU-lidstaten ervaart dreiging van de migranten die
naar hun land zijn gekomen. De verschillen tussen de lidstaten zijn echter
groot, waarbij bovenal — opnieuw — de positie van de Grieken opvalt (zie
figuur 4.7)3. In geen enkel ander land is de ervaren etnische dreiging zo
sterk als in Griekenland.
Naast Griekenland vallen de nieuwe lidstaten Tsjechie‹ en Hongarije op. In
beide landen ligt de ervaren dreiging van etnische minderheden beduidend
boven het Europese gemiddelde. De gevoelige relaties met de omvangrijke
Roma minderheid speelt een rol in deze landen, maar blijkbaar ervaart men
ook dreiging van de komst en aanwezigheid van migranten in het algemeen.
In Polen en Slovenie‹ — de twee andere nieuwe lidstaten in dit onderzoek
wijkt de ervaren dreiging niet sterk af van het gemiddelde.
In de West-Europese lidstaten is de ervaren etnische dreiging wat sterker in
het VK en Belgie‹. In Denemarken en Oostenrijk, twee lidstaten die in
onderzoek in de jaren Õ90 nog wel eens bovengemiddeld scoorden in de
mate van een negatieve houding tegenover etnische minderheden (Quillian
1995), ervaart men juist minder dan gemiddeld etnische dreiging. In de
overige Scandinavische lidstaten alsook in Luxemburg ervaart men eveneens
beduidend minder dreiging dan gemiddeld. Het lijkt er enigszins op dat in
de rijkere lidstaten minder dreiging van etnische minderheden wordt
ervaren dan in de minder welvarende lidstaten.
1 Sociaal wantrouwen is gemeten door middel van
drie items, welke tezamen een betrouwbare schaal
vormen (Cronbachs alfa =.77); ˙Denkt u in het
algemeen dat de meeste mensen te vertrouwen zijn
of dat je niet voorzichtig genoeg kunt zijn in de
omgang met mensen?¨; ˙Denkt u dat de meeste
mensen zouden proberen misbruik van u te maken
als zij daartoe de kans krijgen, of zouden zij
proberen eerlijk te zijn?¨; ˙Denkt u dat de meeste
mensen behulpzaam proberen te zijn of denkt u
dat zij meestal aan zichzelf denken?¨.
Politiek wantrouwen is gemeten door middel van
vier items, welke tezamen een betrouwbare schaal
vormen (Cronbachs alfa = .76); ˙Denkt u, in het
algemeen, dat politici zich bekommeren om wat
mensen zoals u denken?¨; ˙Vindt u dat politici
alleen geı‹nteresseerd zijn in het krijgen van
stemmen van mensen, meer dan in de meningen
van deze mensen?¨; ˙Kunt u op een schaal van 0 tot
10 aangeven hoeveel vertrouwen u heeft in het
Nederlandse parlement?¨; ˙Kunt u op een schaal
van 0 tot 10 aangeven hoeveel vertrouwen u heeft
in politici?¨.
2 Ervaren persoonlijke onveiligheid is gemeten
met de vraag ˙Hoe veilig voelt u zich — of zou u
zich voelen — als u in het donker in het eentje door
deze buurt loopt?¨. Opgemerkt dient te worden dat
daadwerkelijk slachtofferschap geen (direct) effect
heeft op etnische distantie. Dit effect is niet
opgenomen in de tabel. Daadwerkelijk slachtoffer-
schap is gevraagd met ˙Bent u of iemand in uw
huishouden in de afgelopen 5 jaar slachtoffer
geweest van een inbraak of lichamelijk geweld?¨.
3 Weergegeven zijn de gemiddelden op de
geconstrueerde schaal en geen percentages. De
items die naar ervaren etnische dreiging verwijzen
zijn gesommeerd en de schaal is teruggebracht
naar een schaal lopende van 0 tot 1.
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Figuur 4.7 Ervaren dreiging van etnische minderheden in 19 EU-lidstaten
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4.6 Verklaringen van ervaren etnische dreiging
Etnische dreiging is net als etnische distantie sterker onder mensen met een
lage opleiding, maar ook onder mensen met een laag inkomen (zie Tabel
4.2 in bijlage 4.1). Zij vrezen in sterkere mate dat etnische minderheden
schadelijk zijn voor de economie, de banen ˙inpikken¨ en de cultuur van het
land ˙ondermijnen¨. Kleine zelfstandigen en handarbeiders ervaren deze
vorm van dreiging in sterkere mate dan mensen die in beroepen werken aan
de bovenkant van de maatschappelijke ladder. Ook voor werklozen,
gepensioneerden en mensen werkzaam in het huishouden geldt dat zij in
sterkere mate dreiging ervaren van etnische minderheden. De plattelandsbe-
volking ervaart een sterkere dreiging dan stedelingen.
Ervaren dreiging van etnische minderheden kan duidelijk gekoppeld worden
aan de nationale context. In landen waar het economisch beter gaat —
gemeten aan de hand van de hoogte van het BBP — is de ervaren dreiging
beduidend minder sterk. De invloed van het BBP wordt voor een deel teniet
gedaan door de aanwezigheid en de komst van etnische minderheden;
immers, — zoals in hoofdstuk 2 en 3 naar voren is gekomen — naar de rijkere
lidstaten is de immigratie sterker en de aanwezigheid van etnische
minderheden over het algemeen groter. Uit de analyses blijkt dat in lidstaten
waar het percentage etnische minderheden groter is en de netto migratie
sterker is geweest, de ervaren dreiging van etnische minderheden sterker is.
Het werkloosheidspercentage en het aantal asielaanvragen blijken geen
invloed te hebben op de ervaren dreiging.
Tenslotte wordt het belang van individuele percepties bekeken voor het
ervaren van dreiging van etnische minderheden. Mensen die zichzelf een
rechtse politieke orie‹ntatie toeschrijven (in termen van politieke links-rechts
zelfplaatsing), ervaren in sterkere mate etnische dreiging. Daarnaast blijkt
dat wantrouwen jegens anderen in het algemeen, gepaard gaat met een
sterkere mate van dreiging. Ook mensen die zich onveilig voelen ervaren een
sterkere mate van dreiging. Bovendien bestaat er een behoorlijk sterke
relatie tussen het wantrouwen van de politiek en ervaren dreiging van
etnische minderheden, zoals in Hoofdstuk 1 van deze bijdrage ook al naar
voren kwam voor de Nederlandse situatie. Hier komt het dilemma naar
voren dat ervaren dreiging van etnische minderheden maar moeilijk zal
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kunnen worden weggenomen door boodschappen vanuit de overheid en/of
de gevestigde politiek, terwijl de groep die deze dreiging ervaart zich wel
snel aangesproken zal voelen door populistische leiders.
4.7 Ervaren etnische dreiging en het beslissingsniveau inzake het
immigratiebeleid
Tenslotte geeft dit hoofdstuk weer in hoeverre etnische dreiging bepalend is
voor de voorkeur op welk niveau wordt beslist inzake het immigratiebeleid.
Willen Europeanen de beslissingen inzake immigratie binnen de eigen
grenzen houden of streven ze een Europese of internationale aanpak na, en
in hoeverre speelt etnische dreiging hierbij een rol? Voorop dient te staan
dat blijkt dat de meeste mensen voorstander zijn van een grens-
overschrijdende aanpak van het immigratievraagstuk. De mate van ervaren
dreiging heeft weinig invloed op de mate waarin men de voorkeur laat
uitgaan naar het internationale beslissingsniveau. Verschillen doen zich wel
voor wanneer de keuze voor de EU en de nationale staat met elkaar worden
vergeleken (zie figuur 4.8). Dan is te zien dat mensen die een dreiging
ervaren van etnische minderheden in sterkere mate dan mensen die geen
dreiging ervaren, kiezen voor de nationale staat als beslissingsniveau inzake
immigratie. Zij kiezen minder vaak voor een Europese aanpak.
De gevonden relatie tussen ervaren etnische dreiging en de voorkeur voor
het beslissingsniveau is met name sterk in Frankrijk, maar in bijna alle
andere lidstaten in het onderzoek doet zich een vergelijkbaar patroon voor.
Opvallend is evenwel dat in drie lidstaten de relatie nagenoeg afwezig is: in
Italie‹, Portugal en Spanje. Wellicht hebben de specifieke ervaringen van deze
lidstaten met overzeese vluchtelingen er toe geleid dat ook mensen die een
dreiging van migranten ervaren, Europese of andere internationale
samenwerking verlangen op het gebied van immigratie.
Figuur 4.8 Voorkeur voor beslissingsniveau inzake ˙immigratie¨ van de bevolking van de
EU-lidstaten, onderverdeeld naar deelpopulaties die geen dreiging van etnische minder-
heden ervaren, die op een gemiddeld niveau dreiging ervaren en die in sterke mate dreiging
ervaren
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4.8 Slotbeschouwing
De bevolking van de EU-lidstaten ervaart in vrij sterke mate dreiging van
etnische minderheden, op economisch en cultureel terrein. Deze dreiging is
op haar beurt een belangrijke aanleiding om etnische minderheden in de
dagelijkse omgang op afstand te houden. Met name in Griekenland komt
dit in sterke mate naar voren: de Grieken voelen zich bijzonder sterk
bedreigd door de komst en aanwezigheid van etnische minderheden. In
Tsjechie‹ en Hongarije is de ervaren dreiging ook beduidend sterker dan in
de overige lidstaten. Van de West-Europese lidstaten geeft alleen de
Belgische bevolking meer dan gemiddeld blijk van etnische dreiging en
etnische distantie.
Uit de empirische bevindingen over 2002—2003 blijkt weerstand tegenover
etnische minderheden in Nederland na het turbulente jaar 2002 niet
uitzonderlijk hoog te zijn in vergelijking met andere lidstaten. Hoewel dit
bevestigt dat Nederland zich niet op de borst hoeft te kloppen vanwege de
haar ooit toegedichte tolerantie, blijkt niet dat Nederland ˙is doorgeslagen
naar de andere kant¨ en inmiddels bijzonder intolerant zou zijn geworden.
In Europees perspectief neemt Nederland een duidelijke middenpositie in.
In de Scandinavische landen, Oostenrijk en Luxemburg geeft men minder
blijk van etnische distantie. Bovendien ervaart men in de Scandinavische
lidstaten alsook in Luxemburg veel minder sterk dan in de andere lidstaten
een dreiging van etnische minderheden op economisch en cultureel terrein.
Verschillen tussen lidstaten betreffende etnische distantie konden in dit
onderzoek niet direct worden verklaard door de opgenomen landen-
kenmerken. De mate waarin inwoners van de verschillende lidstaten varie‹ren
in ervaren dreiging van minderheden biedt wel een verklaring voor
verschillen in etnische distantie. Deze economische en culturele dreiging
blijkt gedeeltelijk direct te worden bepaald door de context. Juist in landen
waar het economisch wat minder gaat (uitgedrukt in een lager BBP) en in
landen waar de netto migratie groter is geweest alsook waar het percentage
etnische minderheden groter is, is de etnische dreiging sterker. Voor
Griekenland, met een laag BBP en een relatief grote toename van de
minderhedenbevolking, kan dat dan ook de verklaring zijn van de sterke
dreiging die men ervaart van etnische minderheden. Wanneer de bevin-
dingen over werkloosheid en participatie van migranten uit de hoofdstukken
2 en 3 naar dit hoofdstuk worden doorgetrokken, dan valt op dat ervaren
etnische dreiging juist minder sterk is in lidstaten waar etnische minder-
heden het slechter doen op de arbeidsmarkt. Internationale verschillen in de
mate van etnische distantie en etnische dreiging lijken dan ook geen
verklaring te kunnen geven waarom in deze lidstaten etnische minderheden
het minder goed doen op de arbeidsmarkt. Wellicht dat een trendstudie een
meer pertinent antwoord op deze vraag kan bieden. Op basis van de huidige
bevindingen zou wel kunnen worden geconcludeerd dat wanneer etnische
minderheden het relatief goed doen op de arbeidsmarkt in vergelijking met
de autochtone bevolking en wanneer nieuwe migranten de arbeidsmarkt
opkomen, de ervaren dreiging van minderheden sterk zal zijn. Het toelaten
van migranten om de bevolkingsafname op te vangen brengt een risico van
spanningen tussen groepen met zich mee wanneer autochtonen het idee
hebben dat zij worden gepasseerd ten gunste van etnische minderheden.
Tenslotte dient te worden opgemerkt dat alhoewel er veel variatie bestaat
tussen lidstaten, de ervaren dreiging in alle onderzocht lidstaten aanzienlijk
is, ook in de Scandinavische landen.
De bevindingen betreffende verschillen tussen bevolkingsgroepen zijn
behoorlijk consistent. Lager opgeleiden blijken weerstand tegenover
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etnische minderheden sterker te onderschrijven dan hoger opgeleiden. Ook
handarbeiders en kleine zelfstandigen blijken dit in sterkere mate te doen.
De verklaring die hiervoor werd gevonden is dat deze groepen sterker dan
andere bevolkingsgroepen een dreiging ervaren van etnische minderheden.
Ook voor mensen woonachtig in de dorpen en op het platteland blijkt dit
deels op te gaan, omdat — opmerkelijk genoeg — juist in deze gebieden de
ervaren dreiging van etnische minderheden groter bleek te zijn.
Verder werd gewezen op het belang van sociaal en politiek wantrouwen.
Beide aspecten hangen samen met ervaren dreiging van etnische minder-
heden. Voor beleidsmakers zal het dan ook een lastige opgave zijn om
mensen te kunnen bereiken die een dreiging ervaren van etnische
minderheden. Tenslotte zijn mensen die een dreiging ervaren van etnische
minderheden sterker voorstander van het ˙in eigen huis houden¨ van het
beleidsterrein ˙immigratie¨ dan mensen die weinig etnische dreiging
ervaren.
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